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APÉNDICE 
CUADRO 1 
FORMA DE ADQUISICIÓN DE LA TIERRA EN LAS REFORMAS AGRARIAS Y/O 
COLONIZACIÓN, TRECE PAÍSES LATINOAMERICANOS 
País y año 
Bolivia 
1953 
1967 
Brasil 
1964 
Chile 
1967 
Colombia 
1961 
1988 
Costa Rica 
1961 
Cuba 
1959 
Ecuador 
1964 
1970 
1973 
El Salvador 
1980 
Guatemala 
1952 
1962 
1986 
Honduras 
1962 
1975 
México 
1917 
Nicaragua 
1981 
Perú 
1969 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Expropiación con Reservas para Tierras Compras 
compensación terratenientes nacionales por el Estado 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
i .d . 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
i .d. 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Fuentes: Thiesenhusen (1989; 1995), Dorner (1992), Escoto (1965) y Menjivar (1969); y para Bolivia: 
Villarroel y Barrios Ávila (1969); Brasil: Hall (1990), Fernandes (1996) y Cardoso (1997); Chile: Silva 
(1991) y Kay y Silva (1992); Colombia: Edwards (1980) y Fajardo (1983); Costa Rica: Barahona (1980) 
y Román (1994); Cuba: INRA (1960) y Valdés Paz (1997); Ecuador: Barsky (1984) y Zevallos (1989); El 
Salvador; Diskin (1989); Guatemala: Pedroni (1991), Berger (1992) y Paz Cárcamo (1997); Hondu-
ras: Salgado (1996; 1997) y Honduras (1962 y 1975); México: Alexander (1974) y Otero (1989); 
Nicaragua: Ciera (1989); y Perú: Deere (1990). 
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CUADRO 2 
FORMA DE DISTRIBUCIÓN A LOS BENEFICIARIOS/AS DE LAS REFORMAS AGRARIAS 
Y/O TIERRAS DE COLONIZACIÓN, TRECE PAÍSES 
País/año 
Bolivia 
1953 
1967 
Brasil 
1964 
Chile 
1967 
1970 
Colombia 
1961 
1973 
Costa Rica 
1961 
Cuba 
1959 
1963 
1977 
Ecuador 
1964 
1970 
1973 
El Salvador 
1980 
1983 
Guatemala 
1952 
1962 
1986 
Honduras 
1962 
1975 
México 
1920 
1934-40 
Nicaragua 
1981 
Perú 
1964 
1969 
Individual 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Colectivo 
Sí 
asentamentos 
asentamientos 
CERAs 
empresas 
comunitarias 
asentamientos 
fincas estatales 
fincas estatales 
CPAs 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
asentamientos 
ejidos 
ejidos 
CAS 
fincas estatales 
SAIS, CAPs 
Usufructo 
ind iv idua l 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
No 
Sí 
Cooperativa 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
(1959-61) 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Pago de 
la tierra 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
No 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Fuentes: Véase Anexo: cuadro 1. 
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CUADRO 3 
OFICINAS NACIONALES PARA LA MUJER Y ASUNTOS DE GÉNERO, DOCE PAÍSES 
País Año Nombre Dependencia de 
Bolivia 1993 
1997 
Brasil 1985 
Subsecretaría de Asuntos de Género 
Dirección General de Asuntos 
de Género, Generaciones y Familia 
CNDM, Conselho Nacional de 
Direitos da Mulher 
Ministerio de Desarrollo Humano 
Ministerio de Desarrollo Sostenible 
Ministerio de Justicia 
Chile 1991 
Colombia 1990 
1995 
1999 
Costa Rica 1980 
1986 
1998 
Ecuador 1980s 
1986 
1997 
El Salvador 1989 
1996 
Sernam, Servicio Nacional 
de la Mujer 
Consejería de Juventud, Mujer y Familia 
Dinem, Dirección Nacional 
de Equidad para la Mujer 
Consejería para la Equidad de la Mujer 
Dirección General de la 
CMF, Centro Nacional de la Mujer 
y la Familia 
Instituto Nacional de la Mujer 
Oficina Nacional de la Mujer 
Dinamu, Dirección Nacional de la Mujer 
Conamu, Consejo Nacional 
de la Mujer 
Oficina de la Mujer 
Isdemu, Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de la Mujer 
Guatemala 1981 ONAM, Oficina Nacional de la Mujer 
Honduras 1994 
1999 
México 1980 
1996 
1998 
Nicaragua 1983 
1987 
1998 
Oficina Gubernamental de la Mujer 
INAM, Instituto Nacional de 
la Mujer Hondurena 
Pronam, Programa Nacional 
de Integración de la Mujer al Desarrollo 
Programa Nacional de la Mujer 
Conam, Coordinación General 
Programa Nacional de la Mujer 
Oficina Nadonal de la Mujer 
INIM, Instituto Nicaragüense 
de la Mujer 
INIM; Instituto Nicaragüense 
de la Mujer 
Perú 1983 Oficina Nacional de la Mujer 
1996 Promudeh, Ministerio de 
Promoción de la Mujer y 
Desarrollo Humano 
Ministerio de Planificación y 
Cooperación 
Presidencia 
Presidencia 
Presidencia 
Mujer y la Familia 
Ministerio de Cultura, Juventud 
y Deporte 
Autónomo 
Ministerio de Bienestar 
Ministerio de Bienestar 
Presidencia 
Secretaría para la Familia 
Presidencia 
Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social 
Presidencia 
Autónomo 
Comisión Nacional de Población 
Secretaría de Gobernación 
Secretaría de Gobernación 
Presidencia 
Presidencia 
Ministerio de la Familia, la Mujer 
y la Juventud 
Ministerio de Justicia 
Fuente: Valdés y Gomáriz (1995: 185), Cepal (1998) y entrevistas realizadas por las autoras. 
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CUADRO 4 
OFICINAS Y SECRETARÍAS DE MUJERES RURALES EN LAS ORGANIZACIONES 
CAMPESINAS MIXTAS, DOCE PAÍSES 
País Organización campesina Secretarías de mujeres campesinas/año 
Bolivia Csutcb, Confederación Sindical Única 
de Trabajadores del Campo de Bolivia 
Cidob, Confederación Indígena 
del Oriente Boliviano 
Confederación Sindical de 
Colonizadores de Bolivia 
Vinculación Femenina, 1979 
Departamento Mujer, años noventa 
Vinculación Femenina, años ochenta, y 
cinco federaciones regionales de 
mujeres, años noventa 
Brasil CUT, Central Única de 
Trabalhadores 
Contag, Confederarlo Nacional 
de Trabalhadores Agrícolas 
MST, Movimento dos Sim Terra 
Comissáo Nacional de la Cuestión de la 
Mujer Urbana y Rural, 1986 
Comissáo Nacional de Mulheres 
Trabalhadoras, 1997 
Colectivo Nadonal de Mulheres do MST, 1996 
Chile CNC, Comisión Nadonal Campesina 
Confederación El Surco 
Confederadón Triunfo Campesino 
Departamento Femenino, 1984 
Departamento Femenino, 1986 
Departamento Femenino, 1986 
Confederación Unidad Obrero Campesina Departamento Femenino, 1986 
Mucech, Movimiento Unitario Secretaría de la Mujer Rural, 1995 
Campesino y de Etnias de Chile 
Colombia ANUC, Asociadón Nadonal de 
Usuarios Campesinos 
Festracol, Federación de 
Trabajadores Agrarios de Colombia 
Fensuagro 
Fanal, Federadón Agraria Nacional 
Andri, Asociadón Nacional de Usuarios 
de Proyectos de Desarrollo Rural 
ANUC Reconstrucdón 
ACC, Acdón Campesina Colombiana 
ONIC, Organización Nadonal 
Indígena de Colombia 
Secretaría Femenina, 1977 
Secretaría Femenina, 1981 
Secretaría de la Mujer, 1985 
Secretaría de Asuntos Femeninos, 1986 
Comité Femenino, 1986 
Programa Mujer y Familia, 1987 
Secretaría de la Mujer, 1989 
Secretaría de Mujeres, 1990 
(Continúa) 
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(Continuación Cuadro 4) 
País Organización campesina Secretarías de mujeres campesinas/año 
Costa Rica UPA, Unión de Pequeños y 
Medianos Productores Agropecuarios 
Mesa Campesina 
Proyecto de la Mujer y Joven, 1990 
Coordinadora Nacional para el Trabajo con 
la Mujer Campesina, 1995 
Ecuador Ecuarunari 
Conf enaiae, Conf ederadón Nacional 
de Indígenas Amazónicas del Ecuador 
Conaie, Confederadón de 
Nadonalidades Indígenas del Ecuador 
Secretaría de la Mujer, 1978 
Comisión Nadonal de Mujeres, 1982-85 
Comisión Nadonal de Mujeres Indígenas 
del Ecuador, 1986 
El Salvador ANTA, Asociadón Nacional de 
Trabajadores Agropecuarios 
ADC, Asodación Democrática 
Campesina 
ACCO, Asodadón Comunal 
Campesina de Occidente 
Secretaría de la Mujer, 1985 
Secretaría de la Mujer, años noventa 
Secretaría de la Mujer, 1994 
Guatemala CUC, Comité Único Campesino 
Copmagua, Coordinadora del 
Pueblo Indígena de Guatemala 
Conic, Coordinadora Nacional 
Indígena y Campesina de Guatemala 
Conampro, Coordinadora de 
Pequeños y Medianos Productores 
CNOC, Coordinadora Nadonal de 
Organizaciones Campesinas 
Ninguna 
Consejo de Mujeres Mayas, 1990 
Secretaría de la Mujer, 1993 
Comisión de la Mujer, 1996 
Ninguna 
Honduras UNC, Unión Nadonal Campesina 
Anach, Asodación Nadonal de 
Campesinos de Honduras 
CNTC, Central Nacional de 
Trabajadores del Campo 
Cococh, Consejo Coordinador 
de Organizaciones Campesinas 
Secretaría de Asuntos Femeninos, 1963 
Jufedeco, Juntas Femeninas para el 
Desarrollo Comunal, 1975 
Anamuc, Asodadón de Mujeres 
Campesinas, 1982 
Secretaría del Programa de Desarrollo 
Integral de la Mujer Campesina, años 
ochenta 
Secretaría de la Mujer, 1988 
(Continúa) 
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(Continuación Cuadro 4) 
País Organización campesina Secretarías de mujeres campesinas/año 
UTC, Unión de Trabajadores del Campo 
Cocentra, Confederación 
Centroamericana de Trabajadores 
Equipo Nacional de la Mujer, 1991 
Comisión Regional de Cocentra de 
de Mujeres de Centroamérica, 1991 
Comité Femenino Nacional de la Mujer, 1994 
México CNC, Confederación Nacional Campesina 
CNPA, Coordinación Nadonal 
Plan de Ayala 
Unorca, Unión Nacional de 
Organizaciones Regionales 
Campesinas Autónomas 
CAP Consejo Agrario Permanente 
Anipa, Asamblea Nacional Indígena 
por la Autonomía 
UAIMs, años setenta y siguientes 
Comisión de la Mujer, 1984 
Red Nacional de Mujeres, 1993 
Comisión de la Mujer, años noventa 
Comisión de Mujeres, años noventa 
Nicaragua UNAG, Unión Nacional de 
Agricultores y Ganaderos 
ATC, Asodadón de los 
Trabajadores del Campo 
División de la Mujer, 1986 
Secretaría de la Mujer, 1984 
Perú CCP, Confederación Campesina 
del Perú 
CNA, Confederadón Nadonal de 
Agricultores 
Secretaría de la Mujer, 1979 
Comisión Nacional de Asuntos de la 
Mujer, 1987 
+ Asociaciones Departamentales de 
Mujeres Campesinas, 1985+ 
Secretaría Femenina, 1988 
+ Asociaciones Departamentales de 
Mujeres Campesinas 
Fuentes: Fuentes citadas en el texto y entrevistas realizadas por las autoras. 
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CUADRO 5 
ORGANIZACIONES NACIONALES DE MUJERES CAMPESINAS, DOCE PAÍSES 
País/fecha Nombre Origen 
Bolivia 
1980 
1987 
1990s 
1995 
Brasil 
1980s 
1980s 
1995 
Chile 
1997 
1998 
Colombia 
1984 
1998 
Costa Rica 
1996 
Ecuador 
1996 
El Salvador 
1987 
1990 
1993 
1995 
1998 
Federación de Mujeres Campesinas 
de Bolivia "Bartolina Sisa" 
Central de Mujeres Indígenas del Beni 
Federación de Mujeres del Trópico de 
Cochabamba 
Federación de Mujeres Productoras 
de Coca 
Amtrs, Aj-ticulagáo de Mulheres 
Trabalhadoras Rurais do Sul 
MMTR-NE, Movimento Mulheres 
Trabalhadoras-NE 
Anmtr, Articulacáo Nacional de 
Mulheres Trabalhadoras Rurales 
Red Nacional de Mujeres Rurales 
e Indígenas 
Anamuri, Asodación Nacional de 
Mujeres Rurales e Indígenas 
Anmucic, Asociación Nacional de Mujeres 
Campesinas e Indígenas de Colombia 
Red de Organizaciones de 
Mujeres Rurales 
Asociadón de Mujeres Productoras 
Rurales de Costa Rica 
Conmie, Consejo Nacional de 
Mujeres Indígenas del Ecuador 
AMS, Asociación de Mujeres Salvadoreñas 
Asociación de Mujeres por la 
Dignidad y la Vida 
CNC, Central de Mujeres Campesinas 
Asociación para el Desarrollo 
Integral de la Mujer 
Mesa Permanente de Mujeres Rurales 
Csutcb 
Central de Pueblos Indígenas del Beni, Cidob 
Federadón de Colonizadores de Cochabamba, 
Confederación Sindical de Colonizadores 
de Bolivia 
Federaciones de Productores de Hoja 
de Coca 
Contag, CUT, MST, Comisáo Pastoral de 
Terra, CBC, mujeres autónomos 
Contag, Comisáo Pastoral de Terra, 
CBC, mujeres autónomas 
Amtrs, MMTR-NE, MMTR a nivel estatal, 
comisiones de mujeres de organizaciones 
mixtas 
Cedem, Departamento Femenino de la CNC, 
Coordinadora de Mujeres Mapuches y otras 
Red Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas 
y otras, incluidos los sindicatos de mujeres 
Estado, ANUC 
Estado y organizaciones nacionales y 
regionales de mujeres 
Estado, organizaciones locales de 
mujeres 
Independientes, organizaciones locales 
y regionales de mujeres 
CBC, FMLN 
FMLN-RN 
ADC 
Independientes 
IMU, Las Dignas, CNC y otras 
(Continúa) 
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(Continuación Cuadro 5) 
País/fecha Nombre Origen 
Guatemala 
1987-8 
1990 
1993 
1993 
Honduras 
1977 
1982 
1985 
1990 
1991 
1994 
1997 
1996 
1999 
México 
1997 
1997 
Nicaragua 
1998 
Perú 
1987 
Conavigua, Coordinación Nacional 
de Viudas de Guatemala 
Mama Maquín 
Madre Tierra 
Organización Ixmucane 
Fehmuc, Federación Hondurena 
de Mujeres Campesinas 
Anamuc, Asociadón Nacional 
de Mujeres Campesinas 
Codimca, Consejo para el Desarrollo 
Integral de la Mujer Campesina 
Ahmur, Asociadón Hondurena 
de Mujeres Urbanas y Rurales 
Ahmuc, Asodación Hondurena 
de Mujeres Campesinas 
Enmuneh, Enlace de Mujeres Negras 
Umcah, Unión Campesina de 
Mujeres de Honduras 
Rednamurh, Red Nacional de 
Mujeres Rurales de Honduras 
Confederación Hondurena de 
Mujeres Campesinas 
Ammor, Asociación de Mujeres 
Mexicanas Organizadas en Red 
Federación Nadonal de Uniones 
de UAIMs y Organizaciones 
Económicas de Campesinas 
Femuprocan, Federación de 
Mujeres Productoras de Nicaragua 
Red Nacional de Mujeres Rurales 
CBC 
Exilio 
Exilio 
Exilio 
UNC, Clubes de Amas de Casa 
Anach 
Fehmuc 
Fehmuc 
Independiente 
Independiente 
Independiente 
Fehmuc, Codimca, Ahmur, Enmuneh 
y otras 
Cinco federaciones de mujeres campesinas 
Red Nacional de Mujeres de Unorca 
CNC 
Secretarías femeninas de UNAG y ATC, 
Mujeres en la resistencia, independientes 
Redes departamentales de ONG, 
organizaciones departamentales y 
provinciales de mujeres campesinas, 
Centro de la Mujer Peruana "Flora Tristán" 
Fuentes: Fuentes citadas en el texto y entrevistas realizadas por las autoras. 
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CUADRO 6 
DATOS SECTORIALES COMPARATIVOS A MEDIADOS DE LOS AÑOS NOVENTA 
EN AMÉRICA LATINA 
País 
Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
R. Dominicana 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 
Superficie 
(mil lones 
de km2) 
2,78 
1,1 
8,46 
0,76 
1,14 
0,05 
0,05 
0,27 
0,02 
0,11 
0,11 
1,97 
0,12 
0,08 
0,41 
1,28 
0,18 
0,91 
Población 
35,7 
(1997) 
7,8 
(1997) 
163,1 
(1997) 
14,6 
(1997) 
37,1 
(1997) 
3,6 
(1997) 
8,1 
(1997) 
11,9 
(1997) 
5,9 
(1997) 
11,2 
(1997) 
5,9 
(1997) 
94,2 
(1997) 
4,4 
(1997) 
2,7 
(1997) 
5,1 
(1997) 
24,4 
(1997) 
3,2 
(1997) 
22,8 
(1997) 
% rural 
13,4 
(1996) 
40,3 
(1996) 
17,8 
(1996) 
11,9 
(1996) 
25,7 
(1996) 
50,7 
(1996) 
33,6 
(1996) 
38,3 
(1996) 
50,7 
(1996) 
55,4 
(1996) 
51,3 
(1996) 
24,8 
(1996) 
25,3 
(1996) 
44,6 
(1996) 
47,9 
(1996) 
29,0 
(1996) 
13,4 
(1996) 
5,5 
(1996) 
% fuerza 
laboral 
agrícola 
10,4 
(1997) 
45,0 
(1997) 
18,5 
(1997) 
16,6 
(1997) 
22,2 
(1997) 
21,8 
(1997) 
18,9 
(1997) 
28,0 
(1997) 
31,1 
(1997) 
48,1 
(1997) 
34,5 
(1997) 
22,3 
(1997) 
22,4 
(1997) 
22,0 
(1997) 
35,7 
(1997) 
31,8 
(1997) 
13,1 
(1997) 
9,1 
(1997) 
Ag/PIB 
5,5 
(1993) 
15,3 
(1996) 
12,2 
(1995) 
9,3 
(1990) 
12,9 
(1995) 
15,5 
(1996) 
14,6 
(1990) 
11,9 
(1996) 
12,9 
(1996) 
n.d. 
22,1 
(1996) 
5,9 
(1996) 
33,8 
(1996) 
8,1 
(1996) 
25,4 
(1996) 
7,2 
(1996) 
10,0 
(1996) 
4,1 
(1996) 
Ag/ 
Export. 
54,1 
(1995) 
31,3 
(1995) 
34,4 
(1995) 
37,2 
(1995) 
35,7 
(1995) 
71,3 
(1995) 
42,6 
(1992) 
56,0 
(1995) 
52,2 
(1994) 
69,3 
(1995) 
84,6 
(1994) 
9,0 
(1995) 
77,8 
(1995) 
75,4 
(1995) 
85,8 
(1995) 
34,2 
(1995) 
59,5 
(1995) 
2,9 
(1995) 
Fuente: Para superficie, población rural, Ag/PIB y Ag/Export., Banco Interamericano de Desarro-
llo, Basic Socio-Economic Data: Statistics and Quantitative Analysis (Washington, DC: IADB, 1998), 
diversos cuadros; y para población y porcentaje de la fuerza lagoral agrícola, FAO, Production 
Yearbook 1997, Vol. 5 (Roma: FAO, 1998), cuadro 3. 
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